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FOTOPERIODISTES
Ramon Dimas,
fotògraf de Destino
Va fer quasi tot el seu treball professional
al servei de l'editorial de Josep Vergés
—Josep Cruañas i Tor—
Des de fa temps volia fer un article
sobre aquest fotògraf, nascut al Pont
d'Armentera el 3 d'octubre de 1919 i
mort prematurament en la plenitud de
la vida professional el 24 d'agost de
1965, a Santes Creus. No ho he fet
abans perquè sempre havia topat amb
la dificultat de trobar fotografies seves
amb un mínim de qualitat. Ara això ha
estat acomplert gràcies a la
col·laboració desinteressada de Joan
Bert i Jaume Ramón.
La persona que va entrar Ramon Dimas al
fotoperiodisme va ser Ramon Claret i Artigas. En
un viatge al Pont d'Armentera, Claret va
conèixer un noi que devia tenir uns deu anys,
que el va sorprendre per la seva afecció al futbol.
Coneixia tots els jugadors i els identificava en les
fotografies. Es va emportar aquell nen anomenat
Ramon Dimas a Barcelona com a aprenent i va
viure a casa seva. Com que Joan Bert treballava
amb en Claret, el fill d'aquest, Joan Bert i
Padreny, va tenir una gran relació amb Dimas
des de petit i després van treballar plegats a Vida
Deportiva. En Ramonet, que així l'anomenaven,
va anar aprenent la professió al costat de Claret,
treballant també al laboratori. Joan Bert recorda
que Dimas era l'encarregat d'anar a l'estació de
França, a donar les fotografies al cap de tren o al
revisor del ràpid de Madrid. El senyor Claret li
donava una pesseta per agafar el tramvia i amb
el canvi es comprava un entrepà.
Poc abans de començar la guerra es va
separar del senyor Claret i començà a treballar a
la botiga del fotògraf Antoni Campañá al carrer
Tallers. Després el van mobilitzar i anà a parar
d'enllaç, amb una moto que no podia aixecar
quan li queia. En acabar la guerra encara hagué
de fer el servei militar. Després tornà a treballar
a la botiga de fotografia que en Campañá tenia
al capdavall de la Rambla de Catalunya com a
cap del laboratori.
La botiga del carrer de Casp
El 1949 va fer societat amb el senyor
Permanyer, que va condicionar part de la botiga
de carbó que tenia al carrer de Casp, 23,
cantonada amb Pau Claris. Era una botiga de
fotografia, i al soterrani s'hi va fer el laboratori.
El despatx de carbó va subsistir molts anys fins
que el senyor Permanyer va vendre la botiga al
senyor Vergés de Destino. Més que una botiga
era un despatx on s'agafaven les comandes de
carbó, i a l'aparador hi havia unes mostres
d'antracita.
Quan al final dels anys cinquanta el senyor
Vergés va comprar la botiga i la seva part del
negoci de la botiga de fotografia es va tancar el
despatx de carbó i es va dedicar tot l'espai a la
fotografia.
Ramon Dimas anà a la botiga amb el fotògraf
Ernest Vilà que treballava amb ell a can
Campaña, el qual es va encarregar del laboratori.
Vilà comenta que Dimas era una persona molt
inquieta i que des que van obrir la botiga de Casp
Va entrar al fotoperiodisme
de la mà de Ramon Claret, quan
tenia 10 anys, i d'Antoni
Campañá quan en tenia setze —
Capçalera. Febrer 1992
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Un contrapicat de Joaquim
Blume, en un exercici a les
anelles el 1956, l'any dels
Jocs del Mediterrani. A la
plana de l'esquerra, un
retrat de Ramon Dimas, el
1952. Blume va morir el
1959 i Dimas el 1965.
Dos mites
desapareguts en la
plenitud de la seva
vida.
Va dedicar-se sobretot a la
fotografia esportiva i a les guies
de regions espanyoles que
editava Destino
Capçalera. Febrer 1992
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Un espectacular salt de
César que supera la sortida
del porter de l'Espanyol,
Trias, i marca gol, en la
Lliga de 1951-52. A sota,
l'estirada d'Euaristo
aconsegueix marcar un gol
de cap al porter Vicente en
un partit de la Copa
d'Europa de 1960.
L'oportunitat de
captar l'instant precís.
mirava d'estar-hi tant poc com podia. Aquells
anys va dedicar tots els esforços a la fotografia,
sobretot centrada en l'esport. Cada dilluns es feia
un aparador amb les fotografies del darrer partit
del Barça, que miraven delerosos els nois en
sortir de l'escola dels Jesuïtes de Casp.
Des dels anys quaranta, quan encara treballava
a can Campaña, va començar a col·laborar als
dos setmanaris que editava Josep Vergés,
Destino i Vida Deportiva, cosa que poder
compaginar amb el treball de laboratori, tasca a
la qual fins aquell moment s'havia dedicat quasi
exclusivament. De tota manera la gran tècnica de
laboratori serà fonamental per la seva fotografia.
Ell mateix deia, com comenta Vilà, que a part de
la captació de la imatge ell guanyava els altres
companys en el treball de laboratori sobre les
ampliacions.
Foto esportiva
La revista Vida Deportiva va començar a ser
editada pel senyor Albert Maluquer. En la
primera etapa n'era el fotògraf en Joan Bert i
Padreny, que després seguiria com a
col·laborador, ja que en passar a ser editada per
Destino el fotògraf titular va ser Ramon Dimas.
L'editorial posava un cotxe a disposició de Dimas
que solia ser un Stromberg o un Alfa Romeo,
conduït per un xofer de l'editorial. Quan Dimas
era fora Bert solia cobrir la informació de
l'Espanyol a Barcelona. Els periodistes redactors
que hi solien anar eren Josep Mir, Martí Farreras
o Carlos Pardo. Després del partit tornaven amb
el cotxe a Barcelona per tal de portar les
fotografies. En arribar les revelaven i les
portaven a la redacció de la revista, que sortia
entre dimarts o dimecres.
Va acompanyar Josep Pla per la Guia de
Catalunya
A part de la fotografia esportiva Dimas feia la de
les portades i reportatges de la revista Destino i
va fer també diversos llibres de l'editorial entre
els quals destaca la Guia de Catalunya de Josep
Pla que va fer acompanyant-lo en cotxe per tot
el país. En la fotografia dels llibres veiem una
vessant més artística de la seva fotografia, que
sens dubte va tenir la influència de Campaña.
La dedicació intensa a la fotografia esportiva el
portaren a tenir grans exclusives, com l'arribada
d'en Kocis o en Kubala, amb el qual va tenir
molta amistat des que li va fer un reportatge en
exclusiva al Poble Espanyol de Montjuïc, el
mateix dia que va arribar amb Solomni Carles
Pardo, director de Vida Deportiva.
També va tenir una participació activa en el
món de l'esport: va ser un dels introductors del
beisbol, com a jugador actiu. Amb Carlos Pérez
de Rozas va ser un dels fundadors de l'Hèrcules
de les Corts.
Col·laboracions a TVE
Una de les facetes professionals més poc
conegudes de Dimas era la de les col·laboracions
a TVE. Amb Juan Antonio Sáenz Guerrero i
Carlos Pérez de Rozas varen formar societat i
filmaven reportatges que després venien a
Televisió, després de revelar la pel·lícula al
laboratori de Foto Film. Els pagaven a tant el
metre, que comptaven a televisió com qui
medeix una beta. Carlos Pérez de Rozas ho va
deixar de seguida, i després també Dimas.
Restaren així només Sáenz Guerrero i Joan
Bert. Aquest darrer es dedicà plenament a la
televisió fins al final de la seva carrera
professional.
Una de les primeres Pentax
Les màquines amb què solia treballar eren una
Contax que disparava a 1250 de velocitat, i amb
una òptica de 50 mm havia arribat a agafar una
moto al circuit de Montjuïc que quedava
emmarcada perfectament abastant tot el negatiu.
També va tenir diverses Leica. L'aleshores
cònsol de Panamà anomenat Mateo li va
proporcionar una Spitt Graphic. Els darrers anys
va tenir una de les primeres Pentax que van
arribar a Barcelona.
El seu llegat fotoperiodístic
ha quedat a les planes dels
setmanaris de Vida Deportiva i
Destino
Capçalera. Febrer 1992
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Els arxius de Dimas i Gaspar
Poc abans de morir va comprar tot el conjunt de
negatius de vidre sobre fotografia de l'aviació
que tenia Gaspar quan aquest va tornar a
Barcelona, sense diners. Dimas en va fer unes
ampliacions i les va penjar a la botiga. Aquest
fet ens porta a descobrir l'existència d'una altra
part de l'arxiu de Gaspar del qual parlàvem a la
revista de setembre passat.
Dimas va tenir dos mestres que el marcaren
professionalment. D'una banda Claret, el
fotògraf esportiu més important i amb una
trajectòria professional més llarga, i en segon
lloc Campaña, que destacà en la fotografia
artística. Quan va morir Ramon Dimas el seu
company Ernest Vilà el va substituir a Destino i
Vida Deportiva i es va fer càrrec també de la
botiga, on havia treballat des de la seva creació,
fins que el senyor Vergés la va tancar, quan per
haver passat l'època de la fotografia en blanc i
negre havia afluixat molt la feina. Llavors la
botiga es transformà en llibreria de l'editorial
Destino i el senyor Vergés es va fer càrrec de
l'arxiu de negatius de Dimas i del fons de
fotografia aèria de Gaspar que s'havia
comprat.#
Ramon Dimas ua pitjar el
disparador dècimes de segon
abans que la pilota li
destrossés la camera, en un
xut del partit Barcelona-
València del juny de 1954.
Una de les imatges
més cèlebres de
Ramon Dimas.
També va treballar per TVE,
on li pagaven a tant el metro de
pel·lícula filmada
